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現代社会における市民性教育の困難と可能性
―グローバル市場時代における「政治的イリテラシー」に抗して―
Difﬁ culty and Possibility of the Citizenship 
Education in Modern Society: 
How do we conquer the “Political Illiteracy” in the Global Market Age?
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